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ABSTRACT 
 
Yuyun Novitasari. NIM K4211073. STRUCTURAL AND MORAL VALUE 
ANALYSES ON GEGURITAN CONTAINED IN SOLOPOS DAILY APRIL - 
MAY EDITION OF 2015 AND ITS RELEVANCE TO JAVANESE 
LANGUAGE LEARNING MATERIAL IN SENIOR HIGH SCHOOLS BASED 
ON THE 2013 CURRICULUM. Thesis: Surakarta. Teacher Training and 
Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, June 2016. 
 
This research aimed to describe: (1) structural element existing in 
geguritan collection in Jagad Sastra rubric of Solopos Daily April-May edition of 
2015; (2) moral values contained in geguritan collection in Jagad Sastra rubric of 
Solopos Daily; and (3) its relevance to Javanese Language Learning Material in 
Senior High Schools Based on the 2013 Curriculum. 
This study was a qualitative research using descriptive qualitative 
method and content analysis. Data source in this research included informant, 
document study, and location. Data validation was carried out using data, theory, 
and source triangulations. The sampling techniques used in this study were 
library research, content analysis, and interview. Data analysis involved three 
components: data reduction, data display, and conclusion drawing.    
The results of research were as follows. (1) The structure of geguritan 
collection in Jagad Sastra rubric of Solopos Daily April-May edition of 2015 
consisted of physical and mental structures: physical structure included diction, 
imagery, concrete word, figure of speech, verification and typography, while 
mental structure included theme, feeling, intonation and circumstance, and 
mandate. (2) Moral values contained in geguritan included moral values toward 
fellow human being, moral value toward God’s creature, and moral values 
toward God. (3) Geguritan collection in Jagad Sastra rubric of Solopos Daily 
April-May edition of 2015 was consistent and feasible to be learning material of 
Javanese letters appreciation in Senior High School. The feasibility of geguritan 
collection in Jagad Sastra rubric could be learning material because it was 
consistent with basic competency in the 2013 curriculum, and learning material 
feasibility consistent with the students’ developmental level. In addition, the 
geguritan collection in Jagad Sastra rubric contained moral values that could be 
a model to which the students referred in behaving.  
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ABSTRAK 
 
Yuyun Novitasari. NIM K4211073. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI 
MORAL GEGURITAN DALAM KORAN SOLOPOS EDISI APRIL - MEI 
2015 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP MATERI PEMBELAJARAN 
BAHASA JAWA DI SMA BERDASARKAN KURIKULUM 2013. Skripsi: 
Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) unsur struktural yang 
terdapat dalam kumpulan geguritan pada rubrik Jagad Sastra Koran Solopos edisi 
April-Mei 2015; (2) nilai moral yang terkandung di dalam kumpulan geguritan 
pada rubrik Jagad Sastra Koran Solopos; (3) relevansinya terhadap materi 
pembelajaran bahasa Jawa di SMA berdasarkan Kurikulum 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kualitatif 
deskriptif dan analisis isi atau content analysis. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah informan/narasumber, kajian dokumen, dan lokasi. Validitas data berupa 
triangulasi data, teori dan sumber. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), analisis dokumen 
(document analysis), serta wawancara. Analisis data meliputi tiga komponen, 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Struktur kumpulan geguritan 
pada rubrik Jagad Sastra Koran Solopos edisi April-Mei 2015 terdiri atas struktur 
fisik dan batin, fisik meliputi diksi, citraan atau pengimajian (imagery), kata 
konkret, gaya bahasa atau majas, rima, ritme, dan tipografi,  struktur batin 
meliputi tema, perasaan, nada dan suasana, amanat; (2) nilai moral yang 
terkandung dalam geguritan diantaranya ada nilai moral terhadap sesama 
manusia, nilai moral terhadap ciptaan Tuhan, dan nilai moral terhadap Tuhan;(3) 
Kumpulan Geguritan dalam rubrik Jagad Sastra Koran Solopos edisi April-Mei 
2015 sesuai dan layak untuk dijadikan sebagai materi pembelajaran apresiasi 
sastra Jawa di SMA. Kelayakan kumpulan geguritan rubrik Jagad Sastra dalam 
dijadikan materi pembelajaran karena sesuai dengan kompetensi dasar dalam 
kurikulum 2013, serta kelayakan materi pembelejaran sesuai dengan tingkat 
perkembangan siswa. Selain itu, dalam kumpulan geguritan rubrik Jagad Sastra 
Koran Solopos edisi April-Mei 2015 mengandung nilai moral yang dapat 
dijadikan contoh oleh siswa dalam berperilaku 
Kata kunci: geguritan, pendekatan struktural, nilai moral, materi pembelajaran 
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SARIPATHI 
 
Yuyun Novitasari. NIM K4211073. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI 
MORAL GEGURITAN DALAM KORAN SOLOPOS EDISI APRIL - MEI 
2015 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP MATERI PEMBELAJARAN 
BAHASA JAWA DI SMA BERDASARKAN KURIKULUM 2013. Skripsi: 
Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
 
Panaliten menika nggadhahi ancas kangge (1) njlentrehaken perangan-
perangan struktural wonten ing saklebeting kempalan geguritan rubrik Jagad 
Sastra Koran Solopos edisi April-Mei 2015; (2) njlentrehaken nilai-nilai moral 
ingkang wonten ing saklebeting kempalan geguritan rubrik Jagad Sastra Koran 
Solopos; (3) njlentrehaken gegayutanipun kempalan geguritan wonten ing 
saklebeting rubrik Jagad Sastra Koran Solopos kaliyan materi pembelajaran basa 
Jawi wongten ing SMA ingkang adhedasar Kurikulum 2013. 
Panaliten menika minangka panaliten kualitatif, metode ingkang dipun-
ginakaken inggih menika metode kualitatif deskriptif lan metode analisis data 
utawi content analysis. Sumber data wonten panaliten menika informan utawi 
narasumber, dokumen kaliyan lokasi. Validitas data menika wujudipun 
triangulasi data, triangulasi teori lan triangulasi sumber. Lajeng teknik 
pamendhetan sampel ingkang diginakaken wonten ing saklebeting panaliten 
inggih menika studi pustaka (library research), analisis isi (content analysis) lan 
wawan pangandikan. Analisis data wonten ing panaliten inggih menika ingkang 
wujudipun reduksi data, penyajian data, lan dudutan. 
Kasilipun panaliten saged dipun jlentrehaken inggih menika: (1) bilih 
struktur  kempalan geguritan wonten ing rubrik Jagad Sastra Koran Solopos edisi 
April-Mei 2015 wonten struktur batin kaliyan struktur pisik. Struktur batin inggih 
menika wonten diksi, citraan utawi pengimajian, tembung konkret, gaya bahasa, 
versifikasi kaliyan tipografi. Struktur batin inggih menika wonten tema, perasaan 
nada dan suwasana, kaliyan amanat; (2) nilai moral ingkang wonten saklebeting 
geguritan inggih menika nilai moral kagem sesami tiyang, kagem ciptaan Gusti, 
kaliyan kagem Gusti;(3) Kempalan geguritan wonten ing salebeting rubrik Jagad 
Sastra Koran Solopos edisi April-Mei 2015sampun jumbuh bilih dipundadosaken 
materi pembelajaran apresiasi sastra Jawa ing SMA. Menika sampun jumbuh 
kaliyan kompetensi dasar salebeting Kurikulum 2013, sarta ngandhut nilai moral 
ingkang saged dados tuladha kangge para siswa ing padinanipun. 
Tembung wos: geguritan, pendekatan struktural, nilai moral, materi pembelajaran 
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MOTTO 
 
“Memayu hayuning pribadhi; memayu hayuning kulawarga; memayu hayuning 
sesama; memayu hayuning bawana” 
(Dian Ribut) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
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